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Sona ta in A minor for violin solo 
Grave 
Fugue 
Leah Mohling, violin 
Phillip Oliver, piano 
Roksana Kaczmarek, violin 
Cello Concerto No . 1 
Allegretto 
Sonata in G minor for violin solo 
Adagio 
Presto 
Amy Leung, cello 
Steven Bailey, piano 
Daniela Pfenniger, violin 
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
George Frederick Handel 
(1685-1759) 




Johann Sebastian Bach 
Caprice No. 3 for violin solo 
Allegro vivo 
Maciej Kaczmarek , violin 
Concerto for cello and piano 
Adagio rnoderato 
Allegro rnolto 
Partita in E major for violin solo 
Prelude 
Loure 
Concert Piece for viola and piano 
Naomi Barron, cello 
Steven Bailey, piano 
-Intermission-
Igor Fonberg, violin 
Mike Ireland, viola 
Valerie Becker, piano 
Sonata No. 3 in D minor for violin and piano 
Allegro 
Adagio 
Lin Wang, violin 
pianist to be announced 
Sonata No. 119 for cello and piano 
Andante grave 
Violin Concerto in D major 
Allegro rnoderato 
Ling Yan, cello 
pianist to be announced 
Zheng-Rong Wang, violin 











Peter I. Tchaikovsky 
(1840-1893) 
